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SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI 
PER OTTENERE
LA LAUREA IN  AMBE LE LEGGI
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  P U B B L I C A M E N T ESTELZl GAETANODA MILANO
A L U N N O  D E L L  A L M O  C O L L E G I O  B OERO ME O
Il giorno 7 Settembre 1843
P A V I ANella Tipografia Fusi e Comp
A R G O ME N T I
D I

DIRITTO NATURALE PRIVATO.
1 . Occupazione.
2. Diritti di necessità.
3. Effetti del dominio.
4. Modo di divisione dei lucri nella so­
cietà.
DIRITTO NATURALE PUBBLICO.
5. Dominio eminente della Sovranità.
6. Successioni coguatiche.
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DIRITTO CRIMINALE.
7. Bando.
8. Truffa con falso giuramento.
STATISTICA.
9. Possedimenti della Russia nell’ America.
10. Commercio marittimo dell Olanda.
1 1 . Popolazione della Galizia.
12 . Commercio fra 1’ Austria e la Baviera.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
1 3. Cessazione della patria podestà.
1 4. Alluvione.
1 5. Pegno di cosa altrui.
1 6. Legato di alimenti.
1 7. Transazione.
1 8. Fellonia di omissione nel feudo.
EX JURE ECCLESIASTICO.
19. Clericus regularis in cura animarum.
20. Congregatio S. Officii.
21. Concordata Principimi.
22. Electiones Praelatorum in Austria.
2 3. Judicium mixtum.
24. Jus patronatus ecclesiasticum et laicale.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Moglie accattolica divorziata.
26. Effetti della piena proprietà del suolo. 
27 Servitù legale di usufrutto.
28. Casi in cui 1’ assicuratore è sciolto da
ogni obbligazione.
29. Pagamento dei debiti ereditarj.
30. Prova della causa di diseredazione.
DIRITTO COMMERCIALE.
3 1 . Persone commercianti.
32. Commessi viaggiatori.
33. Attuale primo scopo politico della 
cambiale.
34. Girata in bianco.
35'. Doveri del capitano prima della par­
tenza.
3 6. Abbandono della cosa assicurata.
POLITICA NATURALE.
3 7. Censura dei libri.
3 8. Riforme legislative.
39. Agenti naturali, non suscettivi di ap-
propiazione.
40. Associazione dei lavori.
41. Sistema protettore dell’ industria na­
zionale.
I .
POLITICA POSITIVA.
42. Leggi politiche sui boschi.
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PROCEDURA GIUDIZIARIA, NOTARILE, 
E STILE DEGLI AFFARI.
43. Controversie qualificate per processo 
civile.
44 . Giudizio competente per 1’ apertura 
del concorso de’ creditori.
45. Giuramento decisorio deferito in via
eventuale.
46. Restituzione in intiero per colposo 
patrocinio.
47. Suggellamento di giurisdizione.
48. Qualità dei testimonj da assumersi 
negli atti notariali.



